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“Albatta Alloh Odam va Nuhni hamda Ibrohim xonadonini va Imron xonadonini 
butun olamlar ustida (payg’ambarlik uchun) tanlab oldi. Ularning birlari birovlariga 
zurriyot (edilar). Alloh Eshituvchi, Bilgunchidir.”  
Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratdi va Odam alayhissalom o’ng 
qovurg’alaridan ayol juftini yaratdi, va ulardan zurriyotlar dunyoga kelib, hozirgi 
butun dunyo insonlari Odam ato va MOMO havodan yaralgan.  Odam alayhissalom 
ismi Quroni Karimda 25 marta zikr qilingan. Odam alayhissalomdan keyingi 
payg’ambar Idris alayhissalomdir. Idris alayhissalom ismlari Quroni Karimda 2 marta 
zikr qilingan. Idris alayhissalomdan keyingi payg’ambar NUH alayhissalomdir. Nuh 
alayhissalom ismlari Quroni Karimda 43 marta zikr qilingan. Nuh alayhissalomdan 
keyingi payg’ambar Xud alayhissalom Quroni Karimda 7 ismlari marta zikr qilingan, 
Solih alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Lut alayhissalom, Ismoil alayhissalom, 
Isxoq alayhissalom, Yoqub alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Shuayb alayhissalom, 
Ayyub alayhissalom, Zulkifl alayhissalom, Muso alayhissalom, Horun alayhissalom, 
Dovud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom, Ilyos alayhissalom, Al-yaca 
alayhissalom, Yunus alayhissalom, Zakariyo alayhissalom, Yahyo alayhissalom, Iyso 
alayhissalom va eng oxirgi zamon payg’ambari Muhammad Mustafo (S.A.V.)dir. 
Quroni Karimdagi bir necha suralarda Iso alayhissalom tug’ilishi vayoga yetishi, 
fazilati va mo’jizalari haqida xabar qilingan. Maryam binti Imronning ismi Quroni 
Karimda 34 marta, o’g’li Iso alayhissalomning ismi esa 25 marta takrorlangan. 
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Shuningdek, “Muborak” ma’nosini anglatuvchi Iso alayhissalomning sharafli laqabi 
bo’lgan “Masih” so’zi 11 marta zikr qilingan.    
Hadisi shariflarning birida Iso alayhissalom onalari Maryamga shunday deydi: 
“Bas, agar odamzoddan birortasini ko’rib qolsang (va u sendan bu bolning otasi 
haqida so’rasa) u holda: “Men Rahmon yo’lida sukut saqlashni nazr qilganman. 
Bas, bugun biron insonga so’zlamayman” degin. Deyilgan. Xristian yunoncha so’z 
bo’lib, “xristos-xaloskor” degan ma’noni bildiradi. Iso alayhissalom milodiy 1 va 33 
yillarda yashaganlar. Xristian dini german qabilalari ichida IV asr oxirida tarqala 
boshlagan, va X asrga kelib butun yevropaga tarqalgan. Dastlab franklar qiroli 
Xlodvik 486 yilda Xroson shahri yaqinida syagri qo’shinlarini yengib 486- yilda 
syagrini zabt etgandan keyin Xristian dinini qabul qiladi. Dastlab frank xalqlari 
orasida germanlar xristianlikni qabul qiladi. Keyinchalik xristianlik dinini vestgot 
yarim oroli aholisi ham xristianlikni qabul qiladi. Angliya monastri yetishib chiqqan 
rohiblar VIII asr davomida Yevropaning eng chekka hududlarigacha bo’lgan 
mintaqalarda xristianlik dinini targ’ib qilishadi. Xristianlik dini sharqiy yevropa 
bo’ylab ham tarqala boshlagan IX asrlarga kelib skambinot xalqlari shvet, norveg 
xalqlari bundan tashqari vengirlar IX asr oxiriga kelib xristianlikni qabul qilgan. 
Kiyev rusi X asrning oxiriga Vladmir davrida xristianlik dinini qabul qiladi va 
vizantiyada provaslav dini qabul qilinadi.Vladimr 988 - yilda Xristianlikni rasman 
kiyev rusi bo’ylab din deb e’lon qiladi. Polsha davlati ham X asrda xristianlikni qabul 
qiladi. Yevropaning shimoli-sharqi bo’ylab polov-slavyan hududlarida X asrda 
xristianlik dinini qabul qilgan. Dastlabki cherkov yig’ilishlari III asrda chaqirila 
boshlangan. Bu xristianlarni oliy yig’ini bo’lib unda cherkovni amaliy nazariy 
boshqarish masalalari hal etilgan. Dastlabki monastrlar esa IV asrdan qurila 
boshlangan. Rohiblar ibodatdan bo’sh voqtlarida xattotlik bilan shug’ullanganlar, 
ayrimlari esa monastr qoshlarida bolalarni o’qitish bilan shug’ullanganlar. Rim 
imperiyasi 395-yilga kelib, ya’ni Fyadovsi vafotiga kelib sharqiy va g’arbiy Rim 
imperiyasiga bo’linib ketadi. Xristian cherkovi ham ikkiga bo’linib ketadi. 756-yilga 
kelib Franklar qiroli Pipin pakana 714-765-yillarda xristian cherkoviga katta yer 
sovg’a qiladi va shu bilan papa davlati vujudga keladi. 1054-yil Xristian 
cherkovining bo’linishi, bolgarlarni cho’qintirish masalasida kelisha olmay cherkov 
rasman bo’linadi. Har ikki tomonning asl maqsadi xristian cherkovi ustidan o’z 
nazoratini o’rnatish bo’lgan. 
1) Katolik Rim papasi 
2) Pravoslav Konstantinopl patriarxi 
Katolklarda 5 ta barmoq bilan cho’qintirilsa, provaslavlarda 3 ta barmoq bilan 
cho’qintiriladi. Katolklarda faqatgina ruhoniy non va vino ichib poklanadigan bo’lsa, 
provaslavlarda ibodatga kelgan barcha insonlarda non va vino bilan poklanish 
mumkin bo’lgan. Yana bir narsa borki, bu (selebat) bu ruhoniylarni oila qurishi 
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taqiqlangan edi. Katolik cherkovida xizmat qiluvchi har qandan shaxs oila qurishi 
taqiqlangan. Provaslavlarda esa faqatgina ruhoniylar rohiblar oila qurishi taqiqlangan. 
Xristianlik-jahonda keng tarqalgan dinlardan biri hisoblanadi. Yevropa, 
Amerika mamlakatlarida, Avstraliyada, faol missionerlik xarakati natijasida Afrika, 
Yaqin Sharqda va Uzoq Sharqning bir necha mintaqalarida keng yoyilgan. Jahonda 
bu dinga taxminan 2 mlrd kishi e’tiqod qiladi. Xristianlikning asosiy g’oyasi xudo 
odam - lisus Xristos (Iso Masih; Iso) haqidagi rivoyatlar bilan bog’liq. Xristianlik 
ta’limotiga ko’ra, Xudo yagona, lekin u muqaddas uchlikda namoyon bo’ladi. Iso 
kelajakda tiriklar va o’liklar ustidan hukm chiqarish uchun oxirat kuni yerga qaytib 
keladi. Uning o’gitlariga, vasiyatlariga amal qilganlar, hayot mashaqqatlariga u kabi 
bardosh berganlargina narigi dunyoda ajr (mukofot) ga erishadilar. Xristianlikning 
aqidalari, e’tiqod talabalari, huquqiy va axloqiy normalari, cheklash va taqiqlari 
Bibliya va boshqa muqaddas kitoblarida o’z ifodasini topgan. Xristianlik I asrning 
ikkinchi yarmida Rim imperiyasining sharqiy qismida yashovchi yahudiylar o’rtasida 
paydo bo’lgan. Ilk Xristian dastlab fetishizmdan ajralib chiqqan. Sharq dinlariga xos 
ayrim tasavurlar ham unda o’z ifodasini topgan. Xristian jamoalarning ijtimoiy 
tarkibi vaqt o’tishi bilan ruhoniylar va oddiy jamoa a’zolariga bo’lingan. Ayrim-
ayrim jamoalar o’rtasidagi aloqalarning mustahkamlanishi yepiskop boshliq 
cherkovning tarkib topishiga olib keldi. Cherkov katta boylik to’plab, siyosiy kuchga 
aylanib borgan. Dastlab xristianlarni ta’qib etgan Rim imperatorlari keyinchalik 
Xristian tarafdorlari bo’ldilar. VIX asrda Reformatsiya natijasida Yevropadagi qator 
cherkovlar katolikdan ajralib chiqib, Xrisianlikning uchinchi asosiy oqimiy - 
protestav yuzaga keldi. XIX asrning oxirida xristian cherkovlarining missionerlik 
faoliyati kuchaydi. Milodning boshlaridayoq Xristianlik Markaziy Osiyo, ayniqsa, 
Marv va Baqtriyada keng tarqalgan edi. Ana shu davrda xristianlarning Markaziy 
Osiyoda mavjud bo’lganini cherkov, monastir, Xristianlikka oid buyum, qabrdosh 
hamda tanga kabi tarixiy ashyoviy dalillar isbotlaydi. Arablar bu hududni 
egallaganidan so’ng xristian jamoalarining faoliyati to’xtagan. Xristianlikning 
Turkiston o’lkasida keyingi paydo bo’lishi XIX asrning 40-yillariga to’g’ri keladi. 
Xristianlikning tez yoyilishiga sabab, barcha alamdiylar, jafokashlarga murojaat qilib, 
ularning ko’ngillariga samoviy kuchlar yordami bilan tez vaqt ichida zolimlar ustidan 
g’alaba qozonish ishonchini, yaqin fursatda Yer yuzida “ilohiy saltanat” 
o’rnatilishidan umidvor bo’lish hissini etilganligidir. Hazrati Iso alayhissalom 30 
yoshida Xudo tomonidan Injil vahiy qilingan.  Xristianlik Osiyo uchun nisbatan 
yangi bo’lib, bugungi kunda Janubiy Koreyaning 30%i aholisi nasroniydir. Shu 
sababli, Rojdestvo (Sung Tan Jul) xristian koreys oilalari tomonidan nishonlanadi va 
davlat bayramidir (Janubiy Koreya rasmiy ravishda buddist bo’lsa-da), Janubiy 
Koreya Rojdestvoni milliy bayram sifatida tan olgan yagona Sharqiy Osiyoning 
mamlakatidir, shuning uchun maktablar, biznes va davlat idoralari Rojdestvo kuni 
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yopiladi. Koreya xalqi haqida boshqa joylarda o’xshashi yo’q ma’lumotlar: 
1) Janubiy Koreyadagi erkaklarning kamida 20 % pardoz qiladi. 
2) Koreyslar ruslardan 2 baravar ko’p spirtli ichimliklar ichadi. 
3) Koreyada eng ko’p tarqalgan ismlar Kim, Li va Pak. 
4) Janubiy Koreyada ba’zi aholisi it go’shtini yeyishadi. 
5) Har yili Koreyada loy festivali o’tkaziladi.  
6) Chaqaloqlar tug’ilishidan 1 yoshga to’lgan deb hisoblanadi. 
7) Sibir yo’lbarsi Koreyada e’zozlanadi. 
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